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Davek od dohodkov pravnih oseb je obdavčitev dobička pravnih oseb. Predstavlja 
približno 3,5-odstotni delež prihodkov v državni proračun v Sloveniji, na Hrvaškem pa 
dobrih 5 % (podatek za leto 2013). Za primerjavo prihodkov od DDV v Sloveniji je bilo 
leta 2013 v proračunu 39 %.  
V diplomskem delu sem najprej predstavila davčni sistem, najpogostejšo delitev davkov 
(direktni in indirektni davki), lastnosti davčnega sistema Adama Smitha, v nadaljevanju pa 
še lastnosti davčnih sistemov obeh držav (reforme obeh držav, pozitivne in negativne 
lastnosti). V jedru dela sem se osredotočila na vsako državo posebej. Predstavila sem 
značilnosti davka (zavezanec, osnova, stopnja, olajšave). Zavezanci so v Sloveniji pravne, 
na Hrvaškem pa lahko tudi fizične osebe. Osnova je v obeh državah dobiček. V Sloveniji je 
stopnja davka nižja kot na Hrvaškem, v obeh državah pa je stopnja nižja od evropskega 
povprečja. Državi omogočata tudi olajšave za posebne skupine (težje zaposljivi mlajši in 
starejši) ter manj razvita področja v državi. Plačevanje oz. pobiranje davka je precej 
zahtevno, največkrat gre za način samoobdavčitve, kjer pravne osebe izpolnijo obrazec in 
ga nato oddajo do datuma, ki je določen s strani davčnega urada. V primerjavi sem  
skušala ugotoviti, katera država je zavezancu prijaznejša na področju davka od dohodka 
pravnih oseb. V primerjavi se je izkazalo, da je ima Hrvaška višjo stopnjo davka, vendar 
ima veliko regij, za katere veljajo olajšave in tako omogočajo lažje zaposlovanje (npr. 
vojno območje Vukovar). V Sloveniji je takšen primer samo pomurska regija. Očitna 
razlika je tudi v prilivu v proračun. V Sloveniji se je s pojavom recesije občutno znižal 
priliv, na Hrvaškem pa recesijo na tem področju manj občutijo.  
Ključne besede: davek od dohodka pravnih oseb, Slovenija, Hrvaška, primerjava, 





Corporate income tax – comparison between Slovenia and Croatia 
Corporate income tax denotes tax on the profits of legal entities. The data for 2013 
suggests that it represented approximately 3.5 % of state revenues in Slovenia and a 
good 5 % in Croatia. In addition, VAT revenue to the Slovene budget amounted to 39 %. 
In my thesis I have presented the tax system, the most common division of taxes (direct 
and indirect taxes), the properties of tax system according to Adam Smith and later the 
properties of the tax systems of both countries (reforms in both countries, positive and 
negative properties). The thesis deals with each state individually. It presents the 
characteristics of the tax (taxable legal entity, basis, rate, allowances). In Slovenia, only 
legal entities can register for VAT, while Croatia allows natural persons to register for VAT 
as well. Profit functions as the basis in both countries. The tax rate in Slovenia is lower 
than in Croatia; however, the two rates are below the European average. Both Slovenia 
and Croatia offer allowances for special groups (less employable younger and older 
people) and underdeveloped areas of the country. The process of tax collection is quite 
demanding. It is usually based on self-tax assessment, which means that legal entities 
complete a form and submit it before a date given by the tax office. The comparison 
shows, that Croatia has a higher tax rate but on the other hand it also has many regions 
where tax reliefs help to achieve easier employment of the population (e.g. Vukovar). In 
Slovenia only the region of Pomurje has this kind of tax relief. There is a big difference 
also in the budget income. In Slovenia the income has dropped significantly with the 
recession, whereas Croatia is affected by recession to a much lesser extent. 
Keywords: corporate income tax, Slovenia, Croatia, comparison, taxable legal entity, 
legal entity, tax basis, tax rate, allowances, tax return. 
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Albert Einstein je nekoč izjavil, da je najtežja stvar na svetu razumeti davek od dohodka. 
Izjave ne gre jemati dobesedno, vendar ni daleč od resnice. Interpretacija DDPO-ja je res 
med bolj zapletenimi. Predvsem zato, ker je obseg pravnih virov, ki jih je treba uporabljati 
v povezavi z ZDDPO, zelo obsežen (npr. direktive Sveta EU, sodbe Sodišča Evropskih 
skupnosti, mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, SRS, Zakon o 
gospodarskih družbah …). 
Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v Sloveniji (pod imenom davek od dobička pravnih 
oseb) sprejet leta 1993, veljati pa je začel 15. 1. 1994. Nato je bil leta 2004 (istega leta je 
korenite spremembe doživela tudi obdavčitev fizičnih oseb z dohodnino) preimenovan v 
davek od dohodka pravnih oseb. Povečala se je davčna osnova, znižane oz. ukinjene so 
bile olajšave, povečalo pa se je tudi število obdavčenih dohodkov (Klun, 2010, str. 50). 
Pojma »davek od dohodkov pravnih oseb« si ne smemo razlagati dobesedno, glede na to, 
da zakon vsebinsko ureja predvsem plačevanje davka (rezidentov in nerezidentov) od 
ustvarjenega dobička. Iz tega lahko ugotovimo, da je bil naslov davka pred letom 2005, 
ko se je imenoval »davek od dobička pravnih oseb«, primernejši, saj se davek vsebinsko 
ni spremenil in tudi danes ne govorimo o davku na dohodek. V komentarju zakona avtorji 
ocenjujejo, da bi bil najprimernejši izraz »Zakon o davku na obdavčljivi dobiček« (Jerman 
in Odar, 2008, str. 125). 
Kljub imenu pa ZDDPO-2 opredeljuje dobiček. Gre za pojem, ki je z vidika ZDDPO-2 
drugače opredeljen, in sicer kot dobiček, ki je ugotovljen v izkazu poslovnega izida na 
podlagi zakona in računovodskih standardov (SRS) in ga imenujemo poslovni dobiček ali 
dobiček iz poslovanja. Dobiček, ki pa ga obravnava ZDDPO-2, pa imenujemo tudi davčni 
dobiček, ki ga dobimo kot razliko prihodkov in odhodkov, ki jih ugotovimo po ZDDPO-2. 
Če so odhodki večji od prihodkov, govorimo o davčni izgubi (Jerman in Odar, 2008, str. 
126). 
Poznamo tri temeljne načine ugotavljanja davčne osnove. Pri prvem je davčna osnova 
enaka dobičku, ki je ugotovljen v izkazu poslovnega izida, pri drugem je davčna osnova 
določena neodvisno, ne glede na poslovni izid, pri tretjem pa davčno osnovo izračunamo 
iz prihodkov in odhodkov na podlagi poslovnega izida, davčni predpis pa natančneje 
določa obravnavo prihodkov in odhodkov. Na ta način se ugotavlja davčna osnova pri 
DDPO (Jerman in Odar, 2008, str. 126). Takšna odločitev je najbolj pravična, saj so 
delničarji in država v relativno enakem položaju glede določanja osnove za delitev. 
Davčna osnova je najpomembnejši objekt obdavčevanja, lahko ji rečemo tudi v vrednosti 
izražen davčni objekt. Lahko je stvarna in je določena na osnovi podatkov, ki se izražajo 
na ekonomski moči davčnega zavezanca, lahko pa je tudi predpostavljena davčna osnova, 
katere višina se določi po neki predpostavki, kaj je davčni zavezanec ustvaril oz. bi mogel 
ustvariti (Kovač, 2004, str. 22–23). Davčna stopnja je lahko znesek ali odstotek. Če 
poznamo znesek, nam je z davčno stopnjo znano, kolikšen znesek je treba plačati kot 
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davek, če pa poznamo odstotek, pa vemo, kakšen del vrednosti je davek (Klun, 2010, str. 
12). 
Davčne stopnje ločimo na: proporcionalne, progresivne in degresivne. Ob enotni davčni 
stopnji je davek proporcionalen. V to kategorijo spadajo DDPO, davek od dobitka od iger 
na srečo, DDV. Nasprotniki enotne davčne stopnje se ne strinjajo s poenotenjem, ker so 
tisti z nižjimi dohodki (dobičkom) enako obdavčeni kot tisti z višjim. Menim, da je v 
Sloveniji stopnja 17 % prijazna do obeh strani, poleg tega pa DDPO pozna tudi 0-odstotno 
stopnjo in je namenjena pravnim osebam, ki so lahko v celoti ali delno obdavčene po tej 
stopnji v primeru izpolnjevanja določenih pogojev. 
Država zavezancem pomaga z olajšavami. Pri DDPO-ju na primer spodbuja delodajalce k 
zaposlovanju invalidov, saj jim prizna 50 do 70 % zmanjšanja davčne osnove. Ugodnosti 
imajo tudi pri zaposlovanju mladih brezposelnih oseb (do 26. leta) ali pa starejših (težje 
zaposljivih ljudi), starejših od 55 let (ZDDPO-2, 55b., 56. člen). 
Namen dela je primerjati obdavčitev dohodkov pravnih oseb v Sloveniji in na Hrvaškem. 
Glede na to, da sta to državi, ki sta bili nekdaj del skupne države, se bo pokazalo, kako 
sta oz. sta bili različni pri oblikovanju tako specifičnega davka. V prvem in drugem delu 
bom predstavila davek v vsaki državi posebej, v tretjem pa primerjavo med državama ter 
prednosti in slabosti.  
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2 DAVČNI SISTEM  
Z davki smo tako ali drugače povezani vsi državljani. Z njimi se srečujemo pri delu 
(dohodnina), vsak dan pri nakupih v trgovini (davek na dodano vrednost) in na koncu tudi 
ob smrti (davek na dediščino) (Černe et al., 2012, str. 12). Davki morajo zagotavljati 
družbeno pravičnost, saj zmanjšujejo premoženje osebe, vendar so vedno večje potrebe 
javnega sektorja zahtevale več davkov in višje stopnje. Na drugi strani država to uravnava 
z olajšavami in oprostitvami (Černe et al., 2012, str. 15; Klun, 2010, str. 2). Davčni 
sistemi se v državah razlikujejo tudi glede na razvitost države (ekonomski, ekološki in 
socialnopolitični kriteriji). V Sloveniji, ki spada med razvite države in je dohodek na 
posameznika razmeroma visok, so posledično tudi deleži davkov, ki jih državljani 
prispevajo v proračun, višji kot v razvijajočih se državah. Takšne države morajo 
uravnavati javne prihodke s prometnimi davki in davki na potrošnjo (Kovač, 2008, str. 
18). Država za svoje delovanje potrebuje sredstva, ki jih najlažje pridobi tako, da pobere 
davke. Davke morajo plačevati pravne in fizične osebe. Poznamo delitev na aktivne 
(država) in pasivne (davčni zavezanec) davčne subjekte. Tako davčni zavezanci vstopajo v 
razmerje z državo. Aktivni subjekt ima večje pravice, pasivni pa večje dolžnosti (Kovač, 
2008, str. 27). Davek je prisilna dajatev, pravne ali fizične osebe morajo plačevati tiste 
davke, ki jih zakon določi za določene subjekte. Ker država davek odreja suvereno in 
avtoritativno, imajo davki značaj prisile (Žibert, 2003, str. 33). Državljani tako npr. za 
plačani davek na dodano vrednost (DDV) ne dobijo nič oprijemljivega, razen blago ali 
storitev, h kateri je bil potem prištet še davek. Vsakič smo torej prisiljeni plačati še davek, 
saj je neplačevanje davka že siva ekonomija.  
2.1 DELITEV DAVKOV 
Najpogostejša je delitev na direktne (neposredne) in indirektne (posredne) davke. 
Neposredni davki so tisti, pri katerih davčni zavezanec neposredno nosi breme davka, 
posredni pa tisti, kjer končni nosilec davčnega bremena ni davčni zavezanec, ampak je to 
po navadi končni kupec (Klun, 2010, str. 8). 
Poznamo še delitve na (Klun, 2010, str. 8–9):  
 subjektne (pomembne so lastnosti subjekta) in objektne davke (neodvisni od 
lastnosti subjekta); 
 ad valorem davke (davčna osnova je vrednost) in davke na količino (davčna 
osnova je količina), izjema so trošarine, kjer je določen znesek davka na določeno 
količino, ne na davčno stopnjo. 
Skupina davkov, ki je tudi pomembna, pa so negativni davki. Sem uvrščamo predvsem 
socialne transfere iz proračuna, npr. otroški dodatek (Klun, 2010, str. 9). 
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2.2 LASTNOSTI DAVČNEGA SISTEMA 
Država zaradi prisilne narave davčnih prihodkov oblikuje davčni sistem po določenih 
načelih. Davčni sistem mora biti tak, da čim manj posega v odločitve posameznikov in 
ekonomski proces. V nadaljevanju bomo spoznali najbolj znana načela, ki jih je izoblikoval 
Adam Smith, ter tudi načela po Adolphu Wagnerju in Fritzu Neumarku.  
Lastnosti davčnega sistema, ki jih je Adam Smith oblikoval v tri glavne skupine (Klun, 
2009, str. 5–6): 
 pravičnost: davčno breme mora biti enakomerno porazdeljeno med davčnimi 
zavezanci, zato vsak zavezanec prispeva pravičen delež. Dohodninski razredi so 
npr. prikaz pravičnosti, saj tisti z najnižjimi dohodki plačajo nižji davek; 
 čim manjše poseganje v ekonomske odločitve: dobro bi bilo, če bi pobiranje davka 
čim manj posegalo v to, katere dobrine bodo ljudje kupovali, kakšna bo 
prerazdelitev dobička v podjetju, kakšno bo zaposlovanje. V praksi se potem to 
izkaže za težko izvedljivo lastnost, saj država z olajšavami poskuša regulirati npr. 
trg zaposlovanja (nižji davki pri zaposlovanju mladih, invalidov …); 
 stroški pobiranja davkov in stroški izpolnjevanja davčnih obveznosti naj bodo čim 
manjši: davčni sistem mora biti oblikovan tako, da davčna uprava nima prevelikih 
stroškov pri pobiranju in nadzoru davkov. Tudi zavezanci ne smejo imeti prevelikih 
stroškov pri plačevanju davkov. V zadnjih desetih letih se je v Sloveniji začela 
razvijati t. i. e-uprava, kamor spadajo tudi e-davki in je zastavljena tako, da je tudi 
pobiranje davkov lažje in cenejše za zavezance. 
Poleg glavnih treh lastnosti davčnega sistema sodijo še: administrativna enostavnost in 
preglednost, fleksibilnost, demokratičnost pri sprejemanju odločitev, ki so povezane z 
davki … 
Lastnosti po Adolphu Wagnerju, ki so v primerjavi z lastnostmi Adama Smitha bolj 
dodelane in razdeljene v štiri skupine (Škof et al., 2007, str. 32–35): 
 finančno-politična načela obdavčevanja: sem spada načelo izdatnosti davkov, iz 
katerega izhaja zahteva, da je z davki treba zbrati sredstva, ki bodo omogočala 
pokritje javnih odhodkov. Seveda so ta sredstva odvisna od vrste davka, 
njegovega obsega in višine obdavčenja. Načelo prilagodljivosti pa pravi, da bi 
moral elastičen davčni sistem v čim večji meri sam absorbirati ekonomska nihanja. 
V praksi se to skoraj ne dogaja, saj država to rešuje z uvedbo novih davkov; 
 ekonomsko-politična načela obdavčevanja: v to kategorijo uvrščamo načelo izbire 
davčnega izvora, ki izpostavlja zahtevo, da se obdavčujejo samo tisti izvori, ki se 
stalno ekonomsko obnavljajo. Tako naj bi bili obdavčeni dohodki, premoženje pa 
ne. Vemo pa, da se v praksi to načelo ne upošteva, saj se npr. predvideva uvedba 
davka na nepremičnine. Načelo davčne izbire opredeljuje politiko države, to je 
torej oblika, v kateri se odražajo glavni interesi politike obdavčevanja; 
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 socialno-politična načela obdavčevanja: pod pojmom socialno-politična načela 
obdavčevanja razumemo dve načeli. Načelo univerzalne davčne obveznosti 
pomeni, da so k plačevanju davkov zavezani vsi ljudje, ne glede na njihov družbeni 
status. Je pa seveda tukaj potem načelo enakomernosti obdavčevanja, ki zaščiti 
manj premožne in enakomerno porazdeli plačilo davkov na vse davčne zavezance; 
 davčno-tehnična načela obdavčevanja: načelo davčne določenosti je eno izmed 
najpomembnejših pravnih načel davčnega prava. Pri davčni določenosti so 
najpomembnejše tri stvari: 
o ni davkov, če jih prej ne podpiše zakon, 
o ni davkov zunaj zakona, 
o ni davkov proti zakonu.  
To načelo tudi pravi, da pri davčnih zakonih ni retroaktivnega delovanja.  
Načelo najugodnejšega plačevanja davkov omogoča davkoplačevalcem plačevanje 
davkov na najbolj ugoden način. Načelo najcenejšega pobiranja davkov pa je po 
drugi strani tudi načelo ekonomičnosti. Pobiranje davkov mora biti kar najcenejše 
tako za eno kot drugo stran. 
Načela po Fritzu Neumarku so razdeljena v štiri skupine: fiskalno-proračunsko, etično-
socialnopolitično, gospodarsko-politično in davčno-pravno/tehnično. Ta načela se le malo 
razlikujejo od načel Adolpha Wagnerja, zato več o teh načelih v knjigi Davčno pravo 
(avtorji: dr. Bojan Škof, dr. Marian Wakounig, dr. Bojan Tičar, Saša Jerman, mag. Aleš 
Kobal, mag. Aleš Ferčič). 
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Iz vseh teh načel se je izoblikovalo neko jedro, ki pravi, kakšen mora biti davčni sistem. 
To je razvidno iz Slike 1. 
Slika 1: (Optimalen) davčni sistem 
 
Vir: Škof et al. (2007, str. 38) 
 
2.3 RAZLIKE DAVČNIH SISTEMOV SLOVENIJE IN HRVAŠKE 
Slovenija je že takoj ob osamosvojitvi reformirala davčni sistem, sprememba celotnega 
davčnega sistema pa se je zgodila v letu 1992, ko se je spremenil prometni davek, 
zmanjšalo pa se je tudi število stopenj in razpon med njimi. Ekološke dajatve so bile 
uvedene leta 1995 (taksa za obremenjevanje voda). Leta 1996 je bila ustanovljena 
Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), danes davke pobira tudi Carinska uprava 
Republike Slovenije (CURS) (trošarine, okoljske dajatve, DDV ob uvozu). Leta 1996 se je 
zgodila tudi reforma pri pobiranju davkov in nadzoru nad plačevanjem davčnih obveznosti 
(Klun, 2010, str. 19). 
Veliko prelomnico predstavlja leto 1999, ko je prometni davek zamenjal DDV. S tem je 
Slovenija naredila pomemben korak pri harmonizaciji sistema s sistemom Evropske unije 
(EU). Po nekaj letih »zatišja« na področju reform je bilo leta 2004 veliko sprememb, ki so 
začele veljati leta 2005. Pri dohodnini so začeli obdavčevati dohodke, zaslužene doma in v 
tujini, znižale so se neposredne in posredne olajšave, znižalo se je število razredov. Davek 
od dobička pravnih oseb se je preimenoval v davek od dohodka pravnih oseb (DDPO). Pri 
DDPO-ju je bila uvedena natančnejša opredelitev dohodkov, odpravljene pa so bile 
nekatere stare olajšave. Istega leta pa je bil ukinjen davek na bilančno vsoto bank in 
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hranilnic (Klun, 2010, str. 20–21). 1. 7. 2013 je vlada zvišala stopnjo DDV-ja za 2 odstotni 
točki (iz 20 % na 22 % in iz 8,5 % na 9,5 %), kar je tudi zadnja večja sprememba na 
področju davkov v Sloveniji.  
Davčne reforme so se na Hrvaškem začele še v času nekdanje Jugoslavije, razmišljali so o 
uvedbi sintetičnega obdavčevanja (davek na dohodek in DDV). Uvedba reform se je 
zavlekla zaradi razpada Jugoslavije, leta 1992 pa so tudi na Hrvaškem začeli resno 
razmišljati o novih reformah. Reforme so bile potrebne zaradi prehoda iz socializma v 
tržno gospodarstvo, prilagoditve zahodnim standardom in potrebe po višjih prihodkih v 
proračun. Na Hrvaškem so se odločili za nemški sistem strokovnjakov iz Heidelberga. 
Manfred Rose in njegovi sodelavci so naredili program za države, ki so ga ponudili tudi 
drugim državam v prehodu, vendar ga je sprejela samo Hrvaška. Sistem je bil usmerjen 
tako, da bi čim bolj zmanjšal oz. zaščitil pojav inflacije (Ott et al., 2001, str. 6). 
Glavni cilji reforme so bili (Ott et al., 2001, str. 7): 
 zagotavljati zadosten prihodek; 
 osredotočiti se na davek na potrošnjo; 
 enakomerno porazdeliti davčno obremenitev; 
 uvesti poceni in razumljiv sistem; 
 s čim manjšimi spremembami zakonov odreagirati na spremembe iz 
gospodarskega in fiskalnega okolja; 
 slediti zahodnim pravnim sistemom; 
 davki naj ne bi vplivali na gospodarstvo (brez diskriminacije, brez privilegijev). 
Vendar ima vsaka sprememba oz. reforma dobre in slabe strani in tako je bilo tudi pri tej.  
Pozitivne stvari so bile (Ott et al., 2001, str. 7): 
 reforma je bila učinkovita in nevtralna; 
 uvedba trošarin in DDV-ja; 
 razširitev davčne osnove; 
 zmanjšanje števila in vrst davčnih olajšav; 
 usklajevanje obdavčitve z inflacijo; 
 znižanje carin; 
 spremembe v davčni administraciji. 
Slabosti hrvaške reforme pa so bile (Ott et al., 2001, str. 8): 
 novi sistem je bolj zapleten kot prejšnji, spremembe so bile potrebne tudi v 
administraciji, tako je težko oceniti, če je res boljši od prejšnjega; 
 ker v prvih dveh letih po reformi stopnje davka na dohodek in davka na dobiček 
nista bili izenačeni (35 % in 25 %), je bila davčna obremenitev nepravilna; 
 ker je ob snovanju reforme težko predvideti, kako se bodo vse spremembe 
obnesle, ko se bodo izvajale v praksi, so bile naknadno ugotovljene različne 
pomanjkljivosti tako v sistemu kot tudi v konkretnih zakonih; 
 vzporedno z davčno reformo ni bila uvedena zdravstvena reforma niti proračunska 
reforma. 
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Konec leta 2000 sta se Zakon o porezu na dohodak (obdavčitve dohodkov fizičnih oseb) in 
Zakon o porezu na dobit (obdavčitve dohodkov pravnih oseb) tako spremenila, da lahko 
govorimo o »reformi davčne reforme«. Reforma pa je še bolj porušila že tako načet 
davčni sistem (uvedeno obdavčevanje dividend, uvedba dodatnih oprostitev in izjem …) 
(Ott et al., 2001, str. 8). 
Te spremembe so v nasprotju z osnovnim načelom, da so davčni predpisi nevtralni, tj. ne 
smejo vplivati na ekonomske spremembe, osnove obdavčevanja morajo biti čim širše z 
minimalnim številom posebnosti. Davčna politika pa tudi ne sme biti vodilo socialni, 
ekonomski in razvojni politiki države (Ott et. al, 2001, str. 8). 
V obeh državah so se davčne reforme začele ob razpadu nekdanje skupne države 
Jugoslavije, torej v začetku 90-ih let. Na Hrvaškem se je zgodila »reforma po reformi« 
konec leta 2000, ko sta se spremenila zakon o dohodnini in zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb. Pri nas bi tako lahko poimenovali uvedbo DDV-ja leta 1999, ko je le-ta 
zamenjal prometni davek. Na splošno je občutek tak, da smo v Sloveniji veliko več 
spreminjali, dograjevali in prenavljali naš davčni sistem skozi vsa leta samostojnosti, na 
Hrvaškem pa je bil dovolj dobro postavljen že na začetku in je bilo, razen leta 2000, veliko 
manj korenitih sprememb.  
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3 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB V SLOVENIJI 
Davek od dohodka je opredeljen kot davek na dohodek, dobiček in kapitalski dobiček 
(Jerman in Odar, 2008, str. 18). ZDDPO-2 je bil sprejet leta 2006 in je nadomestil ZDDPO-
1, ki je veljal dve leti in je bil sprejet ob stopu Slovenije v EU.  
DDPO se je pred letom 2005 imenoval davek od dobička pravnih oseb, zato je bilo že iz 
naslova jasno, da je predmet obdavčitve dobiček. Čeprav se je ime spremenilo, pa je 
predmet obdavčitve še vedno dobiček pravne osebe, tj. razlika med vsemi prihodki, ki jih 
pravna oseba realizira v določenem davčnem obdobju pri opravljanju svoje dejavnosti, in 
odhodki, ki so nastali zaradi opravljanja dejavnosti. Tako ta davek neposredno znižuje 
poslovni izid pravne osebe (Škof et al., 2007, str. 271). 
3.1 PRAVNA PODLAGA 
Prvi ZDDPO je bil sprejet leta 1993, veljati pa je začel 1. 1. 1994. Nato je bil leta 1996 
sprejet Zakon o davčnem postopku, ki je razveljavil procesne določbe ZDDPO-ja (Drobnič 
et al., 2004, str. 13). ZDDPO-1, ki je veljal od vstopa Slovenije v EU, je leta 2006 
nadomestil ZDDPO-2. Davek od dohodkov pravnih oseb sam po sebi ni obsežen, je pa 
eden izmed obsežnejših, če upoštevamo, koliko pravnih virov moramo uporabljati skupaj z 
njim. To so (Jerman in Odar, 2008, str. 15–16): 
 tri direktive Sveta EU; 
 sodbe sodišča Evropskih skupnosti, 
 mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju; 
 slovenski računovodski standardi; 
 mednarodni standardi računovodskega poročanja; 
 Zakon o gospodarskih družbah.  
Najbolj pomemben zakon, ki ga uporabljamo skupaj z ZDDPO-2, pa je Zakon o davčnem 
postopku (ZDavP-2), ker vsebuje postopkovna pravila izračunavanja, plačevanja in 
pobiranja DDPO-ja. III. poglavje petega dela vsebuje postopkovne določbe, pomembne 
pa so tudi splošne določbe ZDavP-2, ki določajo, kakšen je davčni odtegljaj, kdo je plačnik 
davka, kakšno je vodenje in hramba dokumentacije, kakšen je davčni obračun, kakšno je 
plačilo davka in kakšen je način izvajanja mednarodnih pogodb o izogibanju plačevanja 
davka (Jerman in Odar, 2008, str. 16).  
3.2 DAVČNI ZAVEZANEC 
Davčni zavezanec pri DDPO-ju je zelo kompleksen pojem in obsega veliko kriterijev. 
Zavezanec je pravna oseba, lahko je rezident ali nerezident. Pri rezidentih upoštevamo 
načelo neomejene davčne obveznosti (obdavčeni so za celotni svetovni dohodek), pri 
nerezidentih pa načelo omejene davčne obveznosti (obdavčeni so dohodki, ki imajo vir v 
Sloveniji, in tudi dohodki od vseh storitev, ki so plačani osebam, ki imajo sedež ali kraj 
poslovodstva v državah, kjer je stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 %) (Jerman in 
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Odar, 2008, str. 30 in Klun, 2010, str. 51). Pri tej delitvi je zelo pomembno, da natančno 
poznamo definicijo rezidenta in nerezidenta.  
Rezident je pravna oseba, ki ima statutarni sedež registriran v Sloveniji ali če je 
poslovodstvo pravne osebe v Sloveniji (ZDDPO-2 daje Ministrstvu za finance pooblastilo, 
da določa natančnejše kriterije za ugotavljanje sedeža delovanja poslovodstva) (Škof et 
al., 2007, str. 282–283). Če ima pravna oseba v Sloveniji samo poslovodski sedež, je vez 
med pravno osebo in Slovenijo manj trdna, kot če ima v Sloveniji statutarni sedež. 
Nerezidenti pa so vse ostale pravne osebe, ki nimajo lastnosti rezidentov, tj. nimajo 
statutarnega sedeža niti sedeža poslovodstva v Sloveniji in imajo omejeno davčno 
obveznost. Ta dva pogoja morata biti izpolnjena kumulativno, kar pomeni, da morata biti 
oba pogoja izpolnjena, da nekdo izpolnjuje pogoje nerezidenta (Jerman in Odar, 2008, 
str. 71). 
Sprememba, ki je nastala z uvedbo ZDDPO-2 (pred tem je veljal ZDDPO-1), je, da ima 
minister za finance pristojnost, da v podzakonskem aktu določi, kako se bo ugotovilo kraj 
dejanskega delovanja poslovodstva. Minister ima določena merila za ugotavljanje tega 
kraja. Tak kraj je po navadi tam, kjer osebe ali skupina oseb na vodstvenih funkcijah 
sprejemajo odločitve, ali pa tam, kjer se določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot 
celota.  
Nekateri zavezanci so oproščeni plačila davka (zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, 
politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat). Ti zavezanci pa morajo, ne glede na 
oprostitev plačila, plačati davek od pridobitne dejavnosti in sestaviti davčni obračun. Pri 
določanju davčne osnove se prihodki od dejavnosti, ki ni pridobitna, in dejanski stroški ne 
upoštevajo pri davčni osnovi. Posebnost je javni zavod, ki zagotavlja obvezne rezerve 
nafte in njenih derivatov. Ta zavod ne plača davka od dejavnosti, tudi če se šteje kot 
pridobitna dejavnost (DURS, 2013). 
Podrobnejši opis oprostitev najdemo v pojasnilih DURS-a, na spletnem naslovu: 
http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb
_pojasnila/oprostitve/. 
3.3 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA 
Davčna osnova je tako za davek rezidenta kot za davek nerezidenta dobiček, ki je bil 
ustvarjen z delom v ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji. Dobiček pri DDPO-
ju je presežek prihodkov nad odhodki (od prihodkov moramo odšteti odhodke) (Škof et 
al., 2007, str. 125, 126). Če so odhodki višji od prihodkov, pomeni, da ima pravna oseba 
izgubo. V tem primeru je dovoljeno zmanjšanje davčne osnove, vendar za največ 50 % 
davčne osnove davčnega obdobja (ZDDPO-2, 36. člen). 
Rezidenti so razdeljeni na več skupin, vsaka posamezna skupina ima drugo pravno 
podlago, na podlagi katere potem ugotavljajo prihodke, odhodke in poslovni izid (Jerman 
in Odar, 2008, str. 127–128): 
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 družbe, kamor sodijo d. o. o., k. d., tihe družbe, d. d., d. n. o. in komanditne 
delniške družbe, imajo pravno podlago v slovenskih računovodskih standardih 
(SRS) ali v mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP); 
 društva in invalidske organizacije uporabljajo SRS 33 (Računovodske rešitve v 
društvih in invalidskih organizacijah); 
 zadruge uporabljajo SRS 1, SRS 30 in tudi SRS 34 (Računovodske rešitve v 
zadrugah); 
 javna podjetja uporabljajo splošna SRS in SRS 35 (Računovodsko spremljanje 
gospodarskih javnih služb); 
 nepridobitne organizacije (pravne osebe zasebnega prava) poleg splošnih SRS 
uporabljajo še SRS 36 (Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah); 
 podjetja v stečajnem ali likvidacijskem postopku uporabljajo SRS 37 
(Računovodske rešitve v stečaju ali likvidaciji); 
 vzajemni skladi uporabljajo SRS 38 (Računovodske rešitve v vzajemnih skladih). 
Pri nerezidentih je ta delitev bolj zapletena, saj plačujejo davke od davčne osnove 
poslovanja poslovne enote, ki ni pravna oseba, ampak del tuje pravne osebe. Vendar je 
vseeno določeno, da se dobiček ugotavlja na enak način, kot če bi bila poslovna enota 
davčni zavezanec, prav tako pa se poslovni enoti pripišejo vsi prihodki, ki jih ustvari v 
poslovni enoti ali pa prek poslovne enote v Sloveniji. Področje odhodkov pa je še težje 
opredeliti, ker dejanski stroški nastanejo s poslovanjem v Sloveniji, poslovodni in splošni 
upravni stroški (stroški materiala, storitev, amortizacije) pa lahko nastanejo v Sloveniji ali 
zunaj nje. Največkrat gre za stroške, ki so vsi povezani z delovanjem poslovne enote, 
težava se pojavi, če ti stroški nastanejo tudi zaradi delovanja celotnega tujega podjetja. 
Zato je z ZGD-1 (Zakon o gospodarskih družbah) in ZDDPO-2 urejeno, da je to področje 
določeno v Pravilniku o računovodenju (posebej tisti stroški, ki nastanejo zunaj Slovenije) 
(Jerman, Odar, 2008, str. 129–130). 
12. člen ZDDPO-2 pravi, da je osnova za davek rezidenta in nerezidenta za dejavnost v 
Sloveniji, dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami ZDDPO-2. Dobiček je presežek 
prihodkov nad odhodki (ZDDPO-2, 12. člen). Pri dohodkih (24. člen ZDDPO-2) zavezanci 
ne upoštevajo deleža dividend in drugih deležev v dobičku, ker davek na dividende plača 
že izplačevalec. Dividende so opredeljene kot presežek prihodkov in odhodkov, ki se 
izplača družbenikom. Med t. i. druge deleže v dobičku uvrščamo še (Jerman in Odar, 
2008, str. 236–248): 
 dobiček, izplačan v povezavi z vrednostnimi papirji in krediti; 
 rezerve iz dobička, skrite rezerve in del osnovnega kapitala; če pride do stečaja 
podjetja, si naložbeniki razdelijo znesek nerazdeljenega dobička, takšna transakcija 
se obravnava kot dividendam podoben dohodek in se izloči iz davčne osnove; 
 v primeru izključitve ali izstopu iz družbe; 
 ob prejemu plačil pri rednem zmanjšanju osnovnega kapitala; 
 ob prodaji delnic ali deležev družbi, ki pridobiva lastne delnice ali lastne poslovne 
deleže; 
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 v primeru obstoja podjetniške pogodbe; 
 ob prejemu prikritega izplačila dobička. 
V teh primerih so dividende oz. drugi deleži v dobičku izvzeti iz davčne osnove, tako da do 
dvojne obdavčitve ne more priti. Pri odpravi dvojne obdavčitve sicer poznamo dve metodi: 
metoda izvzema in metoda odbitka. Pri metodi izvzema se neposredno zmanjša davčna 
osnova, pri metodi odbitka pa znesek davčne osnove (Jerman in Odar, 2008, str. 241). 
Zakon v 29. členu opredeljuje tudi odhodke, ki se ne priznavajo pri ugotavljanju davčne 
osnove. To so odhodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti in niso 
posledica opravljanja dejavnosti (ZDDPO-2, 30. člen): 
 dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička; 
 odhodki za pokrivanje izgub prejšnjih let; 
 stroški, ki se nanašajo na zasebno življenje; 
 stroški prisilne izterjave davkov ali drugih terjatev; 
 kazni pristojnih organov; 
 davki, ki jih družbenik plača kot fizična oseba; 




Poznamo tudi delno priznane odhodke. V višini 50 % se priznajo stroški reprezentance, 
rezervacije, obresti od presežka posojil, odhodki zaradi slabih naložb in slabitve dobrega 
imena in amortizacije (DURS, 2014). Amortizirajo se lahko osnovna sredstva, ki so 
določena po SRS 1.1 in so v lasti ali finančnem najemu in se bodo uporabljala več kot v 
enem obračunskem obdobju. Znesek amortiziranja je nabavna vrednost osnovnega 
sredstva. Amortizacija je strošek, ki nastane, ker se vrednost prenaša iz opredmetenih 
osnovnih sredstev v poslovne učinke. Amortizacijska stopnja je za celotno obdobje enaka, 
velja pa za (Jerman in Odar, 2008, str. 297–303 in 314–316):  
 gradbene objekte (3 %) – zgradbe, stanovanja, avtoceste, letališke steze ipd.; 
 deli gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin (6 %); 
 oprema, vozila in mehanizacija – generatorji, transformatorji, kotli, agregati, 
pohištvo … (20 %); 
 deli opreme in oprema za raziskovalne namene (33 %); 
 računalniška oprema – stacionarni in prenosni računalniki, tiskalniki, vsa strojna in 
programska oprema … (50 %); 
 večletni nasadi (10 %); 
 osnovna čreda (20 %) – konji, krave, prašiči idr. in se ne redijo za zakol ali 
prodajo; 
 druga vlaganja. 
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Pri odhodkih poznamo tudi izjeme, ki se ne priznavajo pri izračunu davčne osnove (DURS, 
2014): 
 izplačila dohodkov, podobnih dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička;  
 odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let; 
 stroški za zasebno življenje; 
 stroški prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev; 
 kazni pristojnih organov; 
 davki, ki jih je plačal družbenik kot fizična oseba; 
 DDV, ki ni bil uveljavljen kot odbitek; 
 obresti od nepravočasno plačanih davkov; 




V 13. členu ZDDPO-2 je opredeljena odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne 
obdavčitve istega davčnega vira. Zakon odpravo dvojne obdavčitve ureja na več področjih 
(Škof et al., 2007, str. 289–290): 
 odpravi se dvojna obdavčitev pri istem zavezancu za prihodke, ki so že bili enkrat 
obdavčeni. Prihodek, ki je že bil enkrat obdavčen, ne more biti več vključen v 
davčno osnovo v nobenem davčnem obdobju; 
 odpravijo se ekonomske dvojne obdavčitve zaradi transfernih cen med zavezanci 
in rezidenti; 
 odpravijo se ekonomske dvojne obdavčitve pri dividendah v celoti, tukaj se 
uporablja metoda izvzema, in pri kapitalskih dobičkih. Pri kapitalskih dobičkih je 
izvzem 50 % od davčne osnove, če je izpolnjen pogoj, da je udeležba zavezanca v 
kapitalu 8-odstotna, zavezanec pa mora biti imetnik deleža v kapitalu najmanj šest 
mesecev; 
 odpravijo se ekonomske dvojne obdavčitve pri stroških dela, ne glede na to, ali so 
izplačani kot plača v denarju ali kot bonitete. To velja, če so odhodki že obdavčeni 
po Zakonu o dohodnini. 
Davčna reforma je predvidevala postopno zniževanje davčne stopnje od leta 2006 do leta 
2015, tako da bi bila davčna stopnja leta 2015 15 %, vendar je vlada konec leta 2013, 
zaradi še vedno trajajoče recesije in krčenja gospodarstva zamrznila stopnjo na 17 % 
(Setnikar, 2013).  
Veljajo pa nekatere izjeme, ki so upravičene, da uporabljajo posebno 0-odstotno stopnjo 
(Škof et al., 2007, str. 333): 
 investicijski skladi, ki so do tega upravičeni, morajo do 30. novembra razdeliti 
najmanj 90 % poslovnega dobička iz prejšnjega davčnega obdobja; 
 pokojninski skladi; 
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 zavarovalnice imajo ničto davčno stopnjo za dejavnosti v zvezi s pokojninskim 
načrtom, hkrati pa morajo imeti tudi ločeno vodenje davčnega obračuna za ta del 
poslovanja; 
 družba tveganega kapitala plačuje 0 % davka za dejavnost izvajanja dopustnih 
naložb tveganega kapitala, imeti pa mora ločen obračun samo za to dejavnost. 
3.4 OLAJŠAVE 
Zavezanec je upravičen do zmanjšanja davčne osnove, vendar le-ta ne sme presegati 
višine davčne osnove (Gluvić, 2005, str. 61). Olajšave ZDDPO-2 ureja v 55., 56., 57., 58. 
in 59. členu.  
 Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 100 % zneska, ki ga ta 
vloži v raziskave in razvoj. Ta olajšava velja z vidika pravilnega izvajanja zakona za 
najzahtevnejšo. Po SRS in MSRP so to neopredmetena sredstva, če so izpolnjeni 
pogoji zanje. Raziskovanje SSKJ opredeljuje kot »ugotavljanje dejstev o čem« oz. 
nekaj, kar bi lahko pripeljalo do novega znanja ali razumevanja. Razvijanje oz. 
stroški razvijanja pa so opredeljeni kot neko raziskovanje pred začetkom 
proizvajanja proizvodov ali storitev.  
Za olajšavo se šteje vložek v raziskave in razvoj v davčnem obdobju – v tem 
davčnem obdobju je moral nastati poslovni dogodek, ki vključuje vlaganje v 
raziskave in razvoj. Tukaj ni pomembno, ali so vlaganja plačana ali ne, pomemben 
je samo zabeležen dogodek »vlaganje v raziskave in razvoj« (Jerman in Odar, 
2008, str. 417–419). 
 Pri olajšavi za investiranje lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v 
višini 40 % investiranega zneska v opremo in neopredmetena sredstva, ampak 
največ v višini davčne osnove (oprema je: pohištvo, pisarniška oprema in motorna 
vozila) (ZDDPO-2, 55a. člen).  
 Olajšava za zaposlovanje zavezancu omogoči, da v primeru, če zaposli novo osebo 
(mlajšo od 26 ali starejšo od 55 let), ki je bila vsaj 6 mesecev prijavljena na 
zavodu za zaposlovanje, znižanje davčne osnove za 45 % plače te osebe, največ v 
višini davčne osnove. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas, olajšava pa 
se lahko uveljavlja za prvih 24 mesecev zaposlitve (ZDDPO-2, 55b. člen). 
 56. člen zavezancu ponuja zmanjšanje davčne osnove, če le-ta zaposli invalida. 
Davčna osnova se lahko zniža za 50 in 70 % (ta olajšava se prizna, če delodajalec 
zaposluje gluho osebo ali osebo s 100-odstotno telesno okvaro).  
Kot davčna osnova za olajšavo se štejejo obračunane plače (bruto) za določeno 
davčno obdobje.  
Seveda mora imeti delodajalec, ki uveljavlja to olajšavo, dokazilo, da je zaposlena 
oseba invalid, ki ga pridobi po zakonu ali pa z odločbo pristojnega organa. ZZRZI-
UPB2 (Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov) v 10. členu 
določa, kdo lahko pridobi status invalida (Jerman in Odar, 2008, str. 425). 
 V primeru, da zavezanec zaposluje vajenca, dijaka ali študenta na praktičnem 
izobraževanju, ima po 57. členu ZDDPO-2 pravico do uveljavitve olajšave za 
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izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Davčna osnova se zmanjša 
za 20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za vsak mesec posebej. 
Delodajalec lahko uveljavlja olajšavo za nagrade in vsa druga plačila. Za potne 
stroške, dnevnice, nočnine olajšave ne more uveljavljati, ker se le-ta ne štejejo, 
uvrščajo med plačila, ampak med povračila stroškov (Jerman in Odar, 2008, str. 
429–430). 
 Olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko izkoristijo 
delodajalci, vendar morajo izpolnjevati pogoje iz 302.–305. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ). Če želi delodajalec uveljavljati to 
olajšavo, mora dokazati, da je bilo v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja 
vključenih najmanj 51 % vseh zaposlenih, pokojninski načrt pa mora biti vpisan v 
register pokojninskih načrtov pri pristojnem davčnem uradu. Davčna olajšava je 
lahko 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne 
sme presegati 2.390 € letno (Jerman in Odar, 2008, str. 430–431 in Škof et al., 
2007, str. 331).  
 Zavezanec je upravičen do olajšave za donacije, če nameni donacije v denarju in v 
naravi za različne namene (humanitarne, dobrodelne, zdravstvene, kulturne, 
športne, ekološke …). Olajšavo zavezanec uveljavi do višine 0,3 % obdavčenega 
prihodka v davčnem obdobju. Olajšavo do višine 0,2 % obdavčenega prihodka 
zavezanec uveljavi za izplačila v denarju in naravi prostovoljnim društvom, ki so 
ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in delujejo v javnem 
interesu. Možna je tudi olajšava za pomoč političnim strankam, vendar znesek 
pomoči v denarju ali naravi ne sme biti višji od trikratnika povprečne mesečne 
plače zaposlenega pri zavezancu (DURS, 2013). 
 Olajšava v okviru razvojne podpore pomurski regiji je začasna in velja za obdobje 
2010–2015 za osebe, ki opravljajo in izvajajo investicije v pomurski regiji. Ta 
olajšava je bila uvedena z namenom zmanjšanja brezposelnosti v tem delu 
Slovenije. Zakon je bil sprejet že leta 2009, uporablja pa se od 1. 1. 2010. V 
primeru, če delodajalec zaposli brezposelnega delavca, brez izobrazbe in 
starejšega od 50 let, se mu prizna olajšava za 70 % stroškov pri zaposlovanju.  
Prizna pa se tudi olajšava za investicije v višini 70 % investiranega zneska. Tukaj 
so mišljene investicije v opremo in neopredmetena sredstva (Klun, 2010, str. 54). 
3.5 NAČIN PLAČEVANJA DAVKA 
Plačevanje davka je opredeljeno v 68. in 69. členu ZDDPO-2. Obdavčen je dobiček 
rezidenta ali dobiček nerezidenta, ki je ustvarjen v poslovni enoti v Sloveniji, in drugi 
dohodki, ki jih ustvari nerezident z virom v Sloveniji (Jerman in Odar, 2008, str. 465). 
Davčno obdobje je za večino zavezancev enako koledarskemu letu, če pa si zavezanec 
sam določi davčno obdobje, to ne sme presegati 12 mesecev. Zavezanec mora 
spremembo davčnega obdobja sporočiti davčnemu organu, obdobja pa nato tri leta ne 
sme spreminjati (DURS, 2014). Davčni obračun morajo predložiti vsi zavezanci, tudi če 
plačujejo davek po stopnji 0 % ali so plačila davka oproščeni (Muster, 2011, str. 17). 
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Poznamo dva načina obdavčenja: samobdavčitev in plačilo davčnega odtegljaja. Pri prvem 
načinu (samoobdavčitev) mora zavezanec ugotoviti pravilno davčno osnovo in uveljavljati 
oprostitve in olajšave ter plačati davek v za to določenem roku. Zavezanec mora med 
letom plačevati akontacijo davka. Višino akontacije in plačilno obdobje, ki je lahko 
mesečno ali vsake tri mesece, določa ZDavP-2 v 371. členu (Klun, 2010, str. 55). Če 
znesek akontacije presega 400 evrov, jo zavezanec plačuje mesečno, v nasprotnem 
primeru pa se akontacija plačuje za obdobje treh mesecev (Jerman in Odar, 2008, str. 
477). Znesek akontacije je izračunan na podlagi davčnega obračuna preteklega davčnega 
obdobja, torej se upošteva davčna osnova preteklega davčnega obdobja. Glede na to, da 
se od leta 2007 davčne stopnje DDPO-ja spreminjajo vsako leto, se ob izračunu akontacije 
upošteva davčna stopnja tekočega, ne preteklega davčnega obdobja (Jerman in Odar, 
2008, str. 477).  
Pri drugem načinu (plačilo davčnega odtegljaja) moramo upoštevati, da po ZDDPO-2 
davčnega odtegljaja ne izračuna in ne plača zavezanec. Plačnik davka je v tem primeru 
lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izplača dohodek, od katerega se plačuje 
davčni odtegljaj. V primeru, da plačnik davka ne izračuna in plača ali če je izračun 
napačen, znesek izterjajo od plačnika davka (Jerman in Odar, 2008, str. 466–467). Plačnik 
davka je podrobneje opredeljen v 58. členu ZDavP-2. 
Pri obračunu davka moramo upoštevati ZDavP-2, ki natančno določa, kaj mora vsebovati 
davčni obračun (Muster, 2011, str. 17): 
 vsebino davčnega obračuna; 
 davčne obračune po posebnih postopkih; 
 zavezance, ki morajo predložiti davčni obračun; 
 plačevanje davka po davčnem obračunu; 
 uveljavljanje odbitka tujega davka v davčnem obračunu.  
Dodatna določila ZDavP-2 niso del Obrazca DDPO, le-te zavezanci predložijo naknadno na 
zahtevo davčnega urada (dokazilo o rezidentstvu izplačevalca dividend in dividendam 
podobnih dohodkov za davčne namene in dokazilo o minimalni neposredni udeležbi in 
trajanju lastniškega deleža, ki je odsvojen) (Muster, 2011, str. 17). 
Obrazec DDPO je sestavljen iz splošnega in obračunskega dela. Splošni del vsebuje 
podatke o zavezancu, statusu zavezanca, povezanih osebah zavezanca, uporabi posebne 
zakonodaje za ugotavljanje davka in podatke o vrsti davčnega obračuna. Splošne podatke 
izpolnijo vsi zavezanci (naziv, kraj, davčna in matična številka, dejavnost, oznaka 
obračuna rezidenta oz. poslovna enota v primeru, da je zavezanec nerezident). Zavezanec 
se mora opredeliti, ali je rezident ali nerezident. Tukaj lahko pogosto pride do napake, saj 
se lahko zavezanec, ki ima sedež izven Slovenije, opredeli za nerezidenta, vendar če ima 
kraj poslovodstva v Sloveniji, spada med rezidente (Muster, 2011, str. 19).  
Obračunski del obrazca služi ugotavljanju davčne osnove, davčne obveznosti za davčno 
leto in določitvi akontacije za prihodnje leto. Iz obrazca lahko ugotovimo (Muster, 2011, 
str. 23): 
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 davčno priznane prihodke in odhodke; 
 davčne osnove ali izgube; 
 spremembe davčne osnove; 
 davčne olajšave; 
 razlike davka po davčnem obračunu; 
 izračun davčne akontacije za prihodnje davčno obdobje; 
 seznam prilog. 
Za opravljanje davčnega nadzora je zadolžen davčni organ, ki deluje na podlagi Zakona o 
davčnem postopku in zakonov o obdavčenju. Ta davčni organ je DURS, ki deluje na 
podlagi ZDS-1 in je pristojen za odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov 
(Cestnik, 2006, str. 8). 
Zavezanci so dolžni davčnemu organu predložiti vso dokumentacijo, ki je potrebna za 
pobiranje davkov (registri, evidence), le-to pa morajo hraniti najmanj pet let po poteku 
leta, na katerega se nanaša (DURS, 2013). Zaželeno je, da davčni zavezanec ni zgolj 
pasivna stranka, ampak da pri inšpekcijskem nadzoru aktivno sodeluje. Med postopkom 
se naj zavezanec informira o poteku postopka, med postopkom predlaga izvedbo dokazov 
in navaja dejstva, ki so pomembna za odločanje o pravilnosti in zakonitosti v prvi vrsti 
obračunavanja in nato tudi pri plačevanju davka (Kruhar Puc, 2006, str. 21). 
Davčni zavezanec mora predložiti dokazila, če želi dokazati, da se je davčna obveznost 
zmanjšala ali da obveznost ni nastala. Rok za predložitev dokazil določi davčni organ s 
sklepom. Če pa davčna obveznost nastane ali se poveča, je za dokazovanje davčne 
obveznosti zadolžen davčni organ. V primerih, ko se davčni zavezanec ne strinja z 
navedbami davčnega inšpektorja, pride do prevalitve dokaznega bremena na davčnega 
zavezanca (Kruhar Puc, 2006, str. 22). 
Za ugotavljanje dejstev v davčnem postopku velja (Kruhar Puc, 2006, str. 23): 
 davčni organ mora ugotoviti vsa dejstva, ki jih potrebuje za zakonite in pravilne 
odločitve, tudi tista, ki so v korist zavezanca; 
 elementi, ki so pomembni za obdavčenje (predmet obdavčitve, okoliščine, 
dejstva), se vrednotijo po ekonomski vsebini; 
 v primeru kršenja zakona, ko se prepove ali naloži neko dejanje, to nima vpliva na 
obdavčenje; 
 tudi v primeru, če je pravni posel neveljaven, to ne vpliva na obdavčenje, razen, 
če ni z zakonom določeno drugače; 
 ko pride do prekrivanja pravnih poslov, le-ti ne vplivajo na obdavčenje, velja 
prekrit pravni posel; 
 če se zavezanec izogiba plačilu davka ali to zlorablja, mora vseeno plačati davčno 
obveznost ob upoštevanju predpisov; 
 podatki o zavezancu morajo biti točni, popolni, resnični; davčni organ zaradi lažnih 
podatkov ne sme biti v zmoti. 
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Davčni postopek se začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti, ko davčni urad 
prejme dokument za uvedbo postopka. Večino davčnih postopkov se začne po uradni 
dolžnosti, saj velja načelo oficialnosti. V primeru, ko se začne postopek na zahtevo 
stranke, mora le-ta vložiti zahtevo, dan vložitve zahteve pa se šteje za začetek postopka, 
nadzor se opravlja v prostorih, kjer se opravlja dejavnost in kjer je shranjena vsa 
dokumentacija za davek, v izjemnih primerih se nadzor opravi na DURS-u (Kruhar Puc, 
2006, str. 29 in 34).  
Ločimo celosten in delni inšpekcijski nadzor. Pri celostnem se opravi popoln pregled 
dejstev in dokazov, ki so povezani z obdavčitvijo posameznega zavezanca za davek. Pri 
delnem nadzoru pa se preverjajo posamezni davki ali pa posamezna davčna obdobja 
(Kruhar Puc, 2006, str. 30). Ko se davčni inšpekcijski nadzor zaključi, se v zapisniku 
navedejo dejstva in dokazi, ki so pomembni za obdavčenje zavezanca in predmet 
nadzora. Zapisnik se vroči zavezancu v desetih dneh po končanem nadzoru, zavezanec pa 
ima 20 dni možnost, da se nanj pritoži (DURS, 2014). Stroški v postopku nastanejo, saj 
ima zavezanec zaradi nadzora manjšo delovno produktivnost in posledično manj zaslužka. 
Stroški davčnega organa pa nastanejo zaradi potnih stroškov uradnih oseb, stroškov za 
obrazce itd. (DURS, 2014). 
Nepravilnosti, ki se najpogosteje pojavljajo pri inšpekcijskih pregledih (Kruhar Puc, 2006, 
str. 90): 
 nenatančno ločevanje pojmov investicijsko vlaganje in investicijsko vzdrževanje: 
pri investicijskem vlaganju se stroški, ki so predvideni na začetku, povečajo in 
podaljšajo dobo koristnosti, pri investicijskem vzdrževanju pa se ohranja doba 
koristnosti; 
 zavezanci na nepravilen način obračunajo amortizacijo, ki nepotrebno, nepravilno 
določijo, kdaj je bilo osnovno sredstvo aktivirano. 
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4 DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB NA HRVAŠKEM 
4.1 PRAVNA PODLAGA 
Prva verzija »Zakona o porezu na dobit« je bila sprejeta po osamosvojitvi Republike 
Hrvaške, 29. novembra 1993, imel je 34. členov in bil razdeljen na 5 glavnih poglavij 
(Porezna uprava, 2014): 
 splošne določbe, 
 davčna stopnja, 
 določanje davka od dohodkov pravnih oseb in plačevanje, 
 kazenske določbe, 
 končne določbe. 
Nazadnje se je Zakon spremenil ob pristopu Hrvaške v EU, leta 2013.  
Ob »Zakonu o porezu na dobit« je veljavna zakonodaja na področju DDPO-ja tudi 
»Pravilnik o porezu na dobit«, ki ima 54 členov in dodatke v obliki obrazcev.  
4.2 DAVČNI ZAVEZANEC 
Davčni zavezanec je podjetje ali druga pravna ali fizična oseba, ki je rezident Hrvaške in 
takrat, ko podjetje deluje neodvisno in posluje z dobičkom. Davčni zavezanci so tako 
domače kot tuje poslovne enote. Ko omenimo termin »tuje poslovne enote«, imamo v 
mislih nerezidente (Zakon o porezu na dobit, 2. člen).  
Fizična oseba je davčni zavezanec v primeru, ko le-ta ustvarja prihodke v skladu s predpisi 
o obdavčenju in v primeru, da plača davek od dobička pravnih oseb, namesto dohodnine 
(Zakon o porezu na dobit, 2. člen).  
Davčni zavezanec je fizična oseba in podjetnik, ki prejema dohodek od dejavnosti: 
 če so bili skupni prihodki v prejšnjem davčnem obdobju višji od 2.000.000 kun 
(cca 260.000 €); 
 če so bili prihodki v prejšnjem davčnem obdobju višji od 400.000 kun (cca 
52.000 €); 
 če ima v lasti osnovna sredstva v vrednosti 2.000.000 kun (cca 260.000 €); 
 če je v prejšnjem davčnem obdobju v povprečju zaposloval 15 delavcev.  
Plačila DDPO-ja so oproščeni organi državne uprave, politične stranke, sindikati, zbornice, 
lokalne oblasti, narodna banka itn., razen, če zakon ne določa drugače (Zakon o porezu 
na dobit, 2. člen). 
Pri opredelitvi davčnega zavezanca za DDPO moramo biti pozorni tudi na pojma 
»rezident« in »nerezident«. Rezident je pravna ali fizična oseba, ki ima vpisano 
prebivališče v sodni ali kakšen drug register v Republiki Hrvaški ali če je sedež uprave ali 
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poslovanja na Hrvaškem. Fizična oseba je rezident v primeru, da ima stalno prebivališče 
na Hrvaškem in ima vpisano dejavnost v register (Zakon o porezu na dobit, 3. člen). 
Nerezident je oseba, ki ne izpolnjuje enega od pogojev, ki so navedeni v prejšnjem 
odstavku. Nerezident mora imeti stalno mesto poslovanja na Hrvaškem, v celoti ali delno. 
Pod pojem »poslovne enote« uvrščamo: tovarno, delavnico, gradbišče, sedež podjetja itn. 
(Zakon o porezu na dobit, 3. člen).  
4.3 DAVČNA OSNOVA IN DAVČNA STOPNJA 
Davčna osnova pri DDPO-ju je dobiček, ki ga izračunamo kot razliko med prihodki in 
odhodki pred obdavčitvijo, zvišane in znižane. Pri rezidentih se upoštevajo kot osnova 
tako domači prihodki (ustvarjeni na Hrvaškem) kot tudi tuji. Za davčno osnovo 
nerezidenta pa se upošteva samo dohodek, zaslužen v državi (v tem primeru na 
Hrvaškem), kjer ima prijavljeno mesto poslovanja (Zakon o porezu na dobit, 5. člen).  
Veljavna davčna stopnja na Hrvaškem je 20 % od davčne osnove. Davčna osnova pa se 
glede na okoliščine lahko zmanjša ali poveča. 
Davčna osnova se lahko zmanjša za (Zakon o porezu na dobit, 6. člen): 
 prihodke od dividend in deležev pri dobičku; 
 nerealizirane dobičke, če so bili vključeni v davčno osnovo; 
 prihodke od neplačanih terjatev, ki so bile v preteklih davčnih obdobjih vključene v 
davčno osnovo; 
 višino subvencije v obliki davčnih olajšav ali nadomestila v skladu s posebnimi 
predpisi. 
Zavezanec, ki se odloči za zmanjševanje davčne osnove, mora v roku šestih mesecev 
vložiti vlogo za zmanjšanje na davčni urad in predložiti dokaz, da je izpolnil povečanje 
osnovnega kapitala in čistega dobička v davčnem obdobju, za katerega je pomembno 
zmanjšanje davčne osnove (Zakon o porezu na dobit, 6. člen).  
Zavezanec do pravice za zmanjšanje davčne osnove ni upravičen v primeru, ko je jasno, 
da je povečanje kapitala družbe izvedeno z namenom davčne utaje ali izogibanju plačilu 
davka (Zakon o porezu na dobit, 6. člen). 
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Poznamo tudi povečanje davčne osnove. Le-ta se poveča, če (Zakon o porezu na dobit, 7. 
člen): 
 ima podjetje nerealizirane izgube vključene v izdatke; 
 je znesek amortizacije nad dovoljeno mejo; 
 je 70 % stroškov za prosti čas in rekreacijo (darila, počitnice, najem avtomobilov, 
čolnov, letal …) v višini stroškov, nastalih iz razmerja s poslovnim partnerjem; 
 je 30 % stroškov nastalo v zvezi z lastnimi ali najetimi motornimi vozili za prevoz 
zaposlenih; 
 so primanjkljaji sredstev nad višino zneska, ki ga določi hrvaška gospodarska 
zbornica. 
Lahko pa tudi (Zakon o porezu na dobit, 7. člen):  
 za kazni, ki jih izreče pristojni organ; 
 za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev;  
 za izplačilo pokojnin in druge oblike gospodarskih koristi, ki so jih deležne fizične 
ali pravne osebe; 
 za obresti, ki niso davčno nepriznan odhodek v skladu z določbami tega zakona, 
 za izdatke, ugotovljene med nadzorom drugih davkov (DDV, DDPO); 
 za vse druge stroške, ki niso neposredno povezani z ustvarjanjem dobička, in 
druge zneske za povečanje davčne osnove, ki niso bili vključeni v davčno osnovo. 
Začetna davčna stopnja leta 1994 ob uvedbi davka je bila 25 %, leta 1996 se je povišala 
na 35 % in tako bila enaka kot najvišja stopnja pri dohodnini. Po koreniti spremembi 
zakona leta 2001 se je tudi stopnja znižala na 20 % (Kesner-Škreb, 2007, str. 13).  
4.4 OLAJŠAVE 
Olajšave lahko razdelimo v dve skupini in sicer: olajšave, ki zmanjšujejo davčno osnovo 
ter olajšave, ki zmanjšujejo DDPO.  
 Davčne olajšave in oprostitve za davčne zavezance na območjih posebnega 
državnega pomena1 
Zavezanec, ki na področju posebnega državnega pomena zaposluje več kot pet delavcev 
za nedoločen čas (v to kategorijo se ne uvrščata panogi ribištvo in kmetijstvo), plačuje 
DDPO tako, kot je prikazano v spodnji tabeli. Skupna vrednost davčne olajšave, skupaj z 
drugo državno pomočjo manjše vrednosti, ki jo eno podjetje lahko dobi, v obdobju treh 
proračunskih let, ne sme presegati 200.000 €, podjetja v cestno-prometni panogi pa 
100.000 € (Ministarstvo financija, 2014). 
                                        
1 Področje posebnega davčnega pomena je razdeljeno v tri skupine. V prvo in drugo skupino 
spadajo področja, prizadeta med vojno leta 1995, v tretjo skupino pa spadajo področja, ki 
izpolnjujejo enega od treh kriterijev: kriterij gospodarskega razvoja, kriterij o strukturnih težavah in 
demografski kriterij (Zakon o područjima posebne državne skrbi, 2014). 
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Tabela 1: Plačilo DDPO-ja za zavezance na področju posebnega državnega pomena na 
Hrvaškem 
Zavezanec za DDPO Obdobje Stopnja DDPO-ja 
Področje posebnega 




Oproščeni plačila davka 
2011-
2013 
25 % od davčne stopnje 
2014-
2016 
75 % od davčne stopnje 
Področje posebnega 




25 % od davčne stopnje 
2011-
2013 
75 % od davčne stopnje 
2014-… Veljavna davčna stopnja 
Področje posebnega 




75 % od davčne stopnje 
2011-
2013 
85 % od davčne stopnje 
2014-… Veljavna davčna stopnja 
Vir: Porezna oslobođenja, olakšice i poticaji (2014) 
  Olajšave in oprostitve za davčne zavezance v prostih conah
2
 
Davčni zavezanec v prostih conah je upravičen do davčne oprostitve ali znižanja osnove 
na način in pod pogoji, ki so določeni s posebnimi predpisi, ki urejajo gospodarske 
dejavnosti v prostih conah in realizacijo, ki se nanašajo na prosto cono (Zakon o porezu 
na dobit, 28a. člen). Zavezanci, ki so želeli uveljavljati to olajšavo, so morali do 31. 12. 
2008 Ministrstvu za gospodarstvo, delo in podjetništvo predložiti izračun vrednostnih 
naložb. Zavezanci plačujejo 15 % (Ministarstvo financija, 2014).  
 Olajšave in oprostitve za mesto Vukovar 
To so spodbude za razvoj mesta, ki je bilo najbolj prizadeto med državljansko vojno leta 
1995. Davčni zavezanci, ki imajo sedež podjetja v Vukovarju in več kot pet zaposlenih za 
nedoločen čas. 50 % zaposlenih pa mora imeti vsaj devet mesecev stalno prebivališče v 
Vukovarju. Do vstopa Hrvaške v EU sta bili panogi kmetijstvo in ribištvo upravičeni plačila 
DDPO-ja, vse ostale panoge pa imajo do leta 2017 zmanjšano davčno stopnjo, v obdobju 
2014–2016 je davčna stopnja 15 % (Ministarstvo financija, 2014).   
  
                                        
2 Pojem »proste cone« pomeni območje, za katerega veljajo posebni pogoji, s posebnimi 
ugodnostmi (oproščeno plačevanje carinskih dajatev, nekaterih davkov …). Proste cone na 
Hrvaškem so: Krapinsko-zagorska, Podunavska prosta cona Vukovar, Slavonski Brod, Kukaljanovo, 
Osijek, Ploče, Pula, Rijeka, Split, Ribnik, Splitsko-dalmatinska, Varaždin, Zagreb (Ekonomski portal, 
2014). 
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 Olajšave po zakonu za spodbujanje naložb in izboljšanje naložbenega okolja 
Zavezanec lahko zmanjša DDPO v znesku na način in pod pogoji, ki so spodbudili naložbe 
in izboljšanje naložbenega okolja. Zavezanci morajo za uveljavitev te olajšave predložiti 
kopijo potrdila o statusu spodbujevalnih ukrepov in pisno letno poročilo o izvajanju 
investicijskega projekta (Zakon o porezu na dobit, 28a. člen). Zavezanec je v primeru t.i. 
temeljnih raziskav (dejavnost namenjena širjenju znanstvenih in tehničnih znanj), 
upravičen do 150 % zmanjšanja davčne osnove. V primeru t.i. uporabnih raziskav 
(raziskave namenjene pridobivanju znanj, ki jih je mogoče uporabiti za razvoj novih 
proizvodov) se davčna osnova zmanjša za 125 % ter v primeru razvojnih raziskav 
(izboljševanje proizvodov, postopkov in storitev) za 100 %.  
 Državna pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
Velika podjetja so upravičena od 50 do 25 % zmanjšanja davčne osnove v primeru 
izobraževanja in usposabljanja delavcev. Srednja in majhna pa od 70 do 35 %. Med 
stroške izobraževanja in usposabljanja uvrščamo šolnine, udeležbo na seminarjih, tečajih 
in kongresih, strokovno literaturo, odpis oz. amortizacijo opreme, ki je bila uporabljena v 
izobraževalne namene.  
4.5 NAČIN PLAČEVANJA DAVKA 
Plačevanje davka je opredeljeno v 32., 33. in 34. členu Zakona o porezu na dobit. Davek 
se določi za davčno obdobje glede na določene davčne osnove, določene za davčno 
obdobje ter davčne stopnje v skladu z določbami Zakona o porezu na dobit. Zavezanec za 
DDPO je dolžan določiti obdobje, v katerem bo poravnal davčno obveznost, do vložitve 
davčnega obračuna. Leta 2014 je bilo potrebno davčni obračun vložiti do 30. aprila, razen 
davčnih zavezancev, za katere je davčna uprava izdala odločbo, da imajo za davčno 
obdobje koledarsko leto. Določitev davčne osnove in obračun DDPO-ja morata biti na 
obrazcu. Davčni obračun se predloži v enem izvodu na davčni urad. Zavezanci, ki spadajo 
v kategorijo velikih in srednjih podjetij, morajo vložiti prijavo DDPO-ja po elektronski poti, 
na način, kot je predpisan. Drugi davčni zavezanci lahko predložijo davčni obračun 
neposredno na lokalnem davčnem uradu, priporočeno po pošti ali elektronsko s pomočjo 
e-uprave (sistem e-Porezna). Med male poslovneže spadajo podjetja, ki imajo prihodkov 
za 65 milijonov kun (cca 8.530.180 €) in v povprečju 50 zaposlenih. Srednji poslovnež 
presega lastnosti malih podjetij, vendar ne presega 260 milijonov kun (cca 34.120.730 €) 
in nima več kot 250 zaposlenih. Velika podjetja presegajo pogoje srednjih podjetij. To so: 
banke, hranilnice, zavarovalnice, investicijski skladi (Ministarstvo financija, 2014).  
Zavezanci, ki niso zabeležili transakcije na bančni račun, torej niso opravljali dejavnosti, so 
upravičeni plačila davka in niso dolžne vložiti davčne prijave. Na davčni urad morajo 
podati izjavo, da od dneva registracije niso opravljali podjetniške dejavnosti. V primeru, 
da zavezanec samo leta 2013 ni zabeležil nobene transakcije, mora vložiti prav tako vložiti 
davčno prijavo, kot če bi opravljal dejavnost. Zavezanec mora pred prijavo DDPO-ja, 
uskladiti evidenco vseh plačanih davkov (DDV, prispevki) in v primeru napak vnesti 
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popravke. Če zavezanec fizično prinese prijavo na davčni urad, bo uslužbenec takoj 
pregledal, če je z prijavo vse v redu in če so priložene vse priloge.  Prijava mora nujno 
vsebovati (Ministarstvo financija, 2014): 
 kdo je davčni zavezanec; 
 zastopnik ali davčni svetovalec; 
 davčno obdobje; 
 pristojni davčni urad; 
 datum in podpis pooblaščene osebe; 




5.1 RAZLIKE IN PODOBNOSTI 
Tabela 2: Primerjava 
  Slovenija Hrvaška 
Zavezanci 
Pravna oseba domačega ali 
tujega prava 
Pravna ali fizična oseba, 






17%, stopnja 0 % za 
investicijske sklade in 
pokojninske sklade, 
zavarovalnice in družbe 
tveganega kapitala  
20% od davčne osnove, ki 
se lahko zmanjša:  
- za prihodke od dividend 
in deležev pri dobičku, 
- nerealizirane dobičke, če 
so bili vključeni v davčno 
osnovo,  
- prihodke neplačanih 
terjatev, 
- višino subvencije v obliki 
davčnih olajšav 
Olajšave 





- za zaposlovanje,  




- za donacije, 
- razvoj pomurske 
regije 
- olajšave in 
oprostitve za 
zavezance na 
območjih, ki so 
pomoči potrebna 
(Vukovar),  
- olajšave za 









Zavod, društvo, ustanova, 




Razlike se pri davku od dohodkov pravnih oseb med Slovenijo in Hrvaško kažejo že pri 
zavezancu. Zavezanec v Sloveniji je lahko samo pravna oseba, medtem ko je na 
Hrvaškem lahko tudi fizična, ki je potem upravičena plačila dohodnine. Fizična oseba je 
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davčni zavezanec v primeru, da ustvarja prihodke v skladu s predpisi o obdavčenju. 
Fizična oseba, ki želi biti zavezanec za davek od dohodka, mora pristojnemu uradu podati 
pisno izjavo do konca tekočega leta za naslednje leto. Skupna točka pri zavezancih so 
rezidenti in nerezidenti, ki morajo v obeh državah izpolnjevati določene kriterije. 
Davčna osnova je v obeh državah dobiček (izguba), torej razlika med prihodki in odhodki.  
Tabela 3: Davčna stopnja DDPO-ja v Sloveniji in na Hrvaškem po posameznih letih 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Slovenija 25 % 23 % 22 % 21 % 20 % 20 % 18 % 17 % 17 % 
Hrvaška 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
Vir: KPMG International Cooperative (2013) 
Iz Tabele 3 je razvidno, da se davčna stopnja v Sloveniji od leta 2006 postopoma znižuje, 
vendar se je zaradi recesije ustavila na 17 %, čeprav je bil cilj do leta 2015 imeti davčno 
stopnjo 15 %. Iz leta 2006 v leto 2007 davčna stopnja znižala za 2 odstotni točki. Nato se 
je na prehodih iz let 2007–2008, 2008–2009 in 2009–2010 zniževala po 1 odstotno točko, 
iz leta 2010 v leto 2011 je ostala nespremenjena (20 %), nato se je spet znižala za 1 
odstotno točko, za leti 2013 in 2014 pa je veljavna stopnja 17 %. Na Hrvaškem so imeli 
leta 1994 najprej 25-odstotno davčno stopnjo, nato so jo leta 1996 povišali na 35 %, zdaj 
pa je že od leta 2000 20 %. Na Hrvaškem ne poznajo 0 %, tako kot v Sloveniji velja za 
pravne osebe, ki so oproščene plačila davka (politične stranke, zavodi, zbornice, društva, 
reprezentativni sindikati, verska skupnost). Skupna točka obeh držav pri olajšavah so 
območja, kjer bi država rada povečala zaposljivost oseb oz. spodbudila ljudi k 
podjetništvu. Tako je v Sloveniji olajšava v okviru razvojne podpore pomurski regiji, na 
Hrvaškem pa na vojnem območju Vukovarja in prostih conah (Ploče, Pula, Reka, Split, 
Varaždin …). 
Tabela 4 prikazuje davčne stopnje v vseh 28 državah članicah EU. Evropsko povprečje za 
leto 2013 je 20,6 %, kar je dobre 3 odstotne točke več kot v Sloveniji. Svetovno 
povprečje pa je še višje (24,08 %). Iz tega lahko ugotovimo, da je Slovenija, kar se tiče 
DDPO-ja, ugodna država, tega pa ne moremo trditi za vse davke v Sloveniji. Razvidno je 
tudi, da sta tako Slovenija kot Hrvaška pod povprečjem EU, ki je za leto 2013 23 %.  




































Vir: KPMG International Cooperative (2013) 
Tabela 5: Prilivi DDPO-ja v proračun po posameznih letih 
 
Slovenija Hrvaška 
2008 1.257.416.523,50 € 1.387.627.635,12 € 
2009 712.228.068,08 € 1.239.884.153,15 € 
2010 448.602.436,15 € 841.542.523,15 € 
2011 667.636.693,45 € 957.250.935,84 € 
2012 576.884.969,98 € 1.011.012.280,82 € 
2013 265.209.067,73 € 836.073.159,52 € 
Vir: Bilten javnih financ in Državni proračun siječanj–lipanj (2014) 
Tabela 5 prikazuje, da DDPO prinaša pomemben delež v slovenski proračun, razlika pred 
recesijo in danes pa je velika. Iz tega lahko sklepamo, da je danes manj pravnih oseb kot 
leta 2008 ali pa da imajo le-te manjšo davčno osnovo in zaradi tega posledično plačujejo 
manj davka. Slovenija je zato tudi zaustavila načrtovano nižanje davčne stopnje, ki je zdaj 
že drugo leto zapored 17-odstotna. Iz tabele je razvidno, da na Hrvaškem kljub recesiji ni 
takšnega zmanjšanja davka od dohodkov pravnih oseb proračun. Zelo očitna je razlika v 
Sloveniji v primerjavi s Hrvaško z letom 2008, ko še ni bilo recesije in kasneje. Hrvaška 
ima sicer malo več kot 4 milijone prebivalcev in višjo davčno stopnjo (Slovenija trenutno 
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17 %, Hrvaška 20 %). Slovenija pa ima višji BDP na prebivalca kot Hrvaška (leta 2013 je 
bil BDP v Sloveniji 21.300 €, na Hrvaškem pa 15.600 €). Pri prilivih davka v proračun 
moramo upoštevati tudi davčno stopnjo, ki je bila leta 2008 v Sloveniji 22-odstotna in se 
je potem postopno zniževala, na Hrvaškem pa imajo že 14 let 20-odstotno davčno 
stopnjo. Očitno je, da je Slovenija z recesijo izgubila tudi velik delež prihodka v proračun 
od davka od dohodkov pravnih oseb, zanimivi pa bodo tudi podatki za leto 2014, saj bo to 
prvo leto Hrvaške v EU.   
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6 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem primerjala Slovenijo in Hrvaško na področju davka od dohodka 
pravnih oseb. Obe državi sta skozi svojo zgodovino (od leta 1990) kar precej spreminjali 
zakonodajo na tem področju (Slovenija tudi ime davka), od leta 2006 pa velja ZDDPO-2, 
edina večja sprememba od takrat je davčna stopnja, ki se je zniževala do zdajšnjih 17 %, 
želja je 15 %, vendar šele po koncu recesije. Glede na vsebino zakona bi bil sicer 
primeren drugačen naslov, vendar menim, da bi samo s spreminjanjem naslova prišlo do 
nepotrebne zmede, mogoče bi bilo smiselno spremeniti ime ob naslednji bistveni 
spremembi vsebine. Na Hrvaškem velja zadnja verzija zakona od vstopa v EU (januar 
2014), stopnja pa je enaka že 14 let (20 %). Stopnja v obeh državah je nižja od 
evropskega povprečja, ki je bilo leta 2013 22 %. Osnova je v obeh državah dobiček (ali 
izguba) davka od dohodka pravnih oseb, za razliko od Slovenije, kjer je zavezanec 
izključno pravna oseba domačega ali tujega prava, je na Hrvaškem lahko tudi fizična 
oseba, ki je potem upravičena plačila davka na dohodek (dohodnine). Olajšave so na 
Hrvaškem in v Sloveniji namenjene skupinam, ki so težje zaposljive, in nerazvitim 
območjem. V Sloveniji poznamo tudi popolno oprostitev plačila davka za nekatere pravne 
osebe (politične stranke, verske skupnosti, zavod, društvo, ustanova).  
Menim, da je davek dobro zasnovan v obeh državah, v Sloveniji še posebej stremijo k 
temu, da bi zmanjšali obdavčitev pravnih oseb, ker se zavedajo, da bi to bila dobra 
spodbuda za novo nastale pravne osebe, da se odločijo za delovanje v Sloveniji, vendar za 
to ne bo dovolj samo znižanje DDPO-ja, ampak bo treba predvsem zmanjšati obdavčitev 
plač, ki je med višjimi v Evropi in zato se delodajalci raje odločajo za odpiranje obratov v 
drugih državah.  
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